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Eva Purnama Sari: Penggunaan Video Animasi dalam Meningkatkan 
Penguasaan Konsep Siswa pada Sub Pokok Bahasan 
Organisasi Kehidupan di Kelas VII SMPN 1 
Palimanan. 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi kemajuan 
dan perkembangan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Guru harus mampu 
menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpotensi menciptakan semangat 
belajar siswa. Hal tersebut dapat terwujud diantaranya melalui penggunaan video 
animasi dalam pembelajaran. Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
organisasi kehidupan. Berdasarkan hasil analisis konsep, sebagian besar konsep 
yang terdapat dalam materi ini merupakan konsep abstrak dan memerlukan media 
untuk memperjelas konsep-konsep tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penguasaan konsep siswa 
setelah mengikuti pembelajaran yang menggunakan dan yang tidak menggunakan 
video animasi, 2) perbedaan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 
pembelajaran menggunakan dengan yang tidak menggunakan video animasi, dan 
3) sikap siswa terhadap penggunaan video animasi pada pembelajaran sub pokok 
bahasan organisasi kehidupan di kelas VII SMPN 1 Palimanan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif dan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan dua kelas yaitu 
kelas eksperimen yang menggunakan video animasi dan kelas kontrol yang tidak 
menggunakan video animasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis 
dalam bentuk pilihan ganda untuk mengetahui perbedaan penguasaan konsep 
siswa kelas eksperimen dan kontrol, dan angket untuk mengetahui sikap siswa 
terhadap penggunaan video animasi. Teknik analisis data menggunakan uji N-
Gain, statistik deskriptif, normalitas, homogenitas, dan hipotesis.  
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa : 1) Rata-rata N-gain siswa kelas 
eksperimen sebesar 68,27 dengan kriteria sedang, dan rata-rata N-gain siswa kelas 
kontrol sebesar 38,61 dengan kriteria sedang. 2) Berdasarkan hasil dari uji t 
(Independent Sample Test) dengan menggunakan asumsi equal variance assumed 
terlihat bahwa nilai t = 8.123 dengan probabilitas signifikasi 0.000 (2-tailed). 
Karena Sig. 0.000 < 0.05, maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan 
penguasaan konsep siswa secara signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas 
kontrol. 3) Persentase rata-rata skor angket pada dimensi perencanaan sebesar 
90,48%, dimensi pelaksanaan 82,40 %, dan dimensi evaluasi 85,71 %.  
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa : 1) Penguasaan konsep 
siswa kelas eksperimen maupun kontrol mengalami peningkatan yang terlihat dari 
rata-rata N-gain kedua kelas yang meningkat. 2) Penggunaan video animasi pada 
pembelajaran sub pokok bahasan organisasi kehidupan dapat meningkatkan 
penguasaan konsep siswa. 3) Sikap siswa terhadap penggunaan video animasi 
termasuk dalam kategori sangat kuat. Siswa menunjukkan sikap yang sangat 
positif terhadap penggunaan video animasi dalam pembelajaran. 
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A. Latar Belakang 
 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi 
kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Guru 
sebagai tenaga profesional harus terus melakukan perbaikan dan penyesuaian 
dalam paradigma strategi, pendekatan dan teknologi (media pembelajaran). 
Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 
berpotensi menciptakan semangat belajar siswa sehingga siswa tidak jenuh dan 
malas selama melakukan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut antara lain dapat 
dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.  
Salah satu penunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah 
penggunaan media yang tepat dan mudah dipahami oleh siswa. Namun melihat 
perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, ternyata masih banyak 
permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain dalam memilih 
media pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa mencapai kompetensi 
pembelajaran. Padahal dengan menggunakan media pembelajaran, maka waktu 
yang digunakan dalam proses pembelajaran semakin efektif, serta siswa dapat 








Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMPN 1 
Palimanan, proses belajar mengajar yang dilakukan masih menggunakan 
metode pembelajaran konvensional (ceramah) dan tidak menggunakan media 
pembelajaran yang variatif, sehingga tak jarang membuat siswa merasa bosan 
dan kurang semangat belajar, padahal media komputer dan infocus tersedia. 
Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 
belajar mengajar adalah video animasi. Video animasi merupakan media audio 
visual yang menayangkan gambar-gambar dengan efek gerak atau efek 
perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Diharapkan dengan 
digunakannya media ini, guru menjadi lebih mudah dalam menyampaikan 
materi pelajaran dan siswa pun lebih bergairah dalam belajar sehingga 
berdampak baik terhadap penguasaan konsep siswa. Penguasaan konsep 
merupakan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep setelah 
kegiatan pembelajaran. Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai 
kemampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara 
teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. (Dahar, 2003 : 4). 
Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah organisasi kehidupan. 
Hasil analisis konsep menunjukkan bahwa sebagian besar konsep yang terdapat 
di dalam materi ini merupakan konsep abstrak sehingga memerlukan gambar 
maupun animasi untuk memperjelas konsep-konsep yang terdapat pada materi 
ini. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Video Animasi dalam 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa pada Sub Pokok Bahasan Organisasi 





B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah media pembelajaran.  
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif.  
2. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a. Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini adalah video 
animasi yang dirancang oleh peneliti dengan mengkolaborasikan 
beberapa video unggahan dari youtube yang kemudian diolah dengan 
menggunakan aplikasi video converter for any flv player, E.M. magic 
swf2avi, dan windows movie maker sehingga dihasilkan video animasi 
dengan cakupan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada sub 
pokok bahasan organisasi kehidupan. 
b. Penguasaan konsep siswa diukur dengan menggunakan tes tertulis dalam 
bentuk pilihan ganda dengan 6 indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, 
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tes yang dilakukan dalam 
penelitian ini berupa pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan sebelum 
pembelajaran dimulai dan post-test setelah pembelajaran dilaksanakan 






c. Pengukuran sikap siswa terhadap penggunaan video animasi pada 
pembelajaran sub pokok bahasan organisasi kehidupan dilakukan melalui 
angket yang terdiri dari 20 item pernyataan, yaitu 13 pernyataan positif 
dan 7 pernyataan negatif. Pernyataan angket dibuat dalam 3 dimensi 
yaitu dimensi perancanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diukur dengan 
tiga aspek pengukuran yaitu receiving (penerimaan), responding 
(tanggapan), dan valuing (penilaian). 
 
3.  Pertanyaan Penelitian 
1. Seberapa besar penguasaan konsep siswa setelah mengikuti pembelajaran 
yang menggunakan dan yang tidak menggunakan video animasi pada sub 
pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII SMPN 1 Palimanan? 
2. Adakah perbedaan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 
pembelajaran menggunakan dengan yang tidak menggunakan video 
animasi pada sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII 
SMPN 1 Palimanan? 
3. Bagaimanakah sikap siswa terhadap penggunaan video animasi pada 
pembelajaran sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII 










C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa setelah mengikuti 
pembelajaran yang menggunakan dan yang tidak menggunakan video 
animasi pada sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII SMPN 1 
Palimanan. 
2. Untuk mengetahui perbedaan penguasaan konsep siswa yang mengikuti 
pembelajaran menggunakan dengan yang tidak menggunakan video animasi 
pada sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII SMPN 1 
Palimanan. 
3. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap penggunaan video animasi pada 
pembelajaran sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII SMPN 1 
Palimanan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi peneliti 
Peneliti menjadi lebih terampil dalam merancang dan menggunakan 
media pembelajaran video animasi. 
2. Manfaat bagi siswa  
a. Siswa menjadi lebih semangat dan tidak merasa jenuh selama proses 
pembelajaran berlangsung. 








3. Manfaat bagi guru 
a. Guru mengetahui perbedaan penguasaan konsep siswa yang 
menggunakan dengan yang tidak menggunakan video animasi pada sub 
pokok bahasan organisasi kehidupan. 
b. Guru mengetahui sikap siswa yang mengikuti pembelajaran 
menggunakan video animasi sehingga guru dapat menyesuaikan 
pembelajaran dengan media yang diminati siswa.  
c. Guru termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran yang tepat 
dan lebih bervariasi dalam proses belajar mengajar di kelas. 
4. Manfaat bagi dunia pendidikan 
Semakin berkembangnya dunia informasi dan teknologi memberikan 
kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran, salah satunya 
yaitu dengan menggunakan video animasi dalam proses belajar mengajar. 
Semoga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 
di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
 
E. Kerangka Berpikir 
Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan antara guru dengan siswa. 
Permasalahan yang sering dialami dalam proses belajar mengajar adalah siswa 
yang kurang semangat belajar dan cenderung merasa bosan melakukan 
kegiatan pembelajaran, padahal berhasil tidaknya proses belajar mengajar 
ditentukan pada berhasil tidaknya materi pelajaran disampaikan oleh guru 
kepada siswa. Penyampaian materi pelajaran dapat dipermudah dengan 





Berdasarkan hasil analisis konsep menyatakan bahwa materi organisasi 
kehidupan kebanyakan terdiri dari konsep abstrak sehingga membutuhkan 
media agar dapat memvisualisasikan konsep-konsep tersebut. Menurut Uno 
(2010 : 135), sebagai media audio visual dengan memiliki unsur gerakan dan 
suara, video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang 
studi. Objek-objek yang terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya atau bahkan 
tidak dapat dikunjungi oleh peserta didik karena lokasinya di belahan bumi 
lain, dapat dihadirkan melalui media video. 
Video animasi yang digunakan adalah video animasi yang dibuat dengan 
mengkolaborasikan beberapa video unggahan dari youtube yang kemudian 
diolah dengan menggunakan aplikasi video converter for any flv player, E.M. 
magic swf2avi, dan windows movie maker sehingga dihasilkan video animasi 
dengan cakupan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada sub 
pokok bahasan organisasi kehidupan. Penggunaan video animasi dalam 
pembelajaran dapat menjadikan konsep-konsep abstrak terlihat lebih nyata 
sehingga siswa lebih semangat belajar. Penggunaan video animasi pun 
berpengaruh baik terhadap penguasaan konsep siswa. 
Menurut Dahar (2003 : 4), penguasaan konsep merupakan kemampuan 
siswa dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaran. 
Penguasaan konsep siswa dalam penelitian ini dinilai dalam bentuk skor yang 
dicapai oleh siswa setelah diberikan tes berupa pre-test dan post-test pada sub 






Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan 



















                   
      
 









Penguasaan konsep siswa meningkat 





- Siswa kurang semangat belajar. 
- Siswa cenderung merasa bosan 















Menurut Arikunto (2010 : 110), hipotesis dapat diartikan sebagai salah 
satu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 
sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  Berdasarkan kerangka pemikiran 
di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :   
Ho:   Tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep yang signifikan antara 
siswa yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan video 
animasi pada sub pokok bahasan organisasi kehidupan di kelas VII 
SMPN 1 Palimanan. 
Ha:  Terdapat perbedaan penguasaan konsep yang signifikan antara siswa 
yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan video animasi pada 
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